




田村俊暁 1), 2)、佐藤克郎 1), 2)  
1) 新潟医療福祉大学 言語聴覚学科 





































4.6 秒、女性；32.5±3.1 秒）、平均総休止時間 6.8 秒（男
性；9.1±3.6 秒、女性 5.0±1.5 秒）であった。「できるだ
け速い速度」では、平均総発話時間 22.4 秒（男性；20.5
±3.5 秒、女性；23.9±3.3 秒）、平均総休止時間 1.8 秒（男
性；1.6±0.9 秒、女性 2.0±0.7 秒）であった。 
1 分間あたりに発話されたモーラ数は、「通常の速度」
で音読させた場合が平均 408.9±42.7 モーラ／1 分、「で














































できるか，何をすべきか, 言語聴覚研究, 15: 3-10, 2018. 
2) 小澤由嗣, 武内和弘, 城本修ら: 健常者の音読速度と
速度調節の方略－予備的検討－，広島県立保健福祉短大紀













p < 0.001 
Ｐ－10
－ 35 －
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